





道德共同体 ,强调人在这一共同体中的道德主体地位 ,以“爱有差等”作为现实的安排 ,体现了儒家以血缘关系为
基础的具有宗教情怀的人类中心意识 ;儒家在生活方式上“宁俭勿奢”的价值取向包含适度消费的思想 ,启发人
们对自己的消费行为进行道德评价和约束 ,纠正一味追求物质享受的消费倾向 ,这是符合生态学规则的 ;儒家
“为己之学”与“推己及人”相统一的价值取向有助于我们超越以个人主义为基础的西方核心价值观。然而 ,儒家
的上述价值观又与维护宗法制度的价值取向纠结在一起 ,因此 ,必须实现儒家核心价值观的现代转化。
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的思想早在先秦时期就已很清晰 ,《逸周书 ·大聚
解》云 :“春发枯槁 ,夏发叶荣 ,秋发实蔬 ,冬发薪蒸。
以匡穷困。揖其民力 ,相更为师。因其土宜 ,以为
民资 ,则生无乏用 ,死无传尸。此谓仁德。”孔子指






说 :“乾称父 , 坤称母。予兹藐焉 , 乃混然中处。
故天地之塞 , 吾其体 ; 天地之帅 , 吾其性。民吾同


























































于物也 ,爱之而弗仁 ;于民也 ,仁之而弗亲。亲亲而
仁民 ,仁民而爱物”(《孟子 ·尽心上》) 。在这个“亲




得更加具体 ,“问 :‘大人与物同体 ,如何大学又说个
厚薄 ?’先生曰 :‘惟是道理自有厚薄。比如身是一




豆羹 ,得则生不得则死 ,不能两全 ,宁救至亲不救路
人 ,心又忍得。这是道理合该如此。及至吾身与至
亲 ,更不得分别彼此厚薄 ;盖以仁民爱物皆从此出 ,
此处可忍 ,更无所不忍矣。大学所谓厚薄 ,是良知
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则 ,如孟子所言 ,遵守这些道德规范 ,就可以使动植
物资源不可胜食、不可胜用 ,“五十者可以衣帛
矣 ⋯⋯七十者可以食肉矣 ⋯⋯数口之家可以无饥






























值观的高度来认识 ,《左传 ·庄公二十四年》云 :














繁露 ·王道》) ,这就失去了执政的道德基础 ,导致
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几不甚善矣哉 ! 今夫偷生浅知之属 ,曾此而不知
也 ,粮食大侈 ,不顾其后 ,俄则屈安穷矣 ,是其所以
不免於冻饿 ,操瓢囊为沟壑中瘠者也”(《荀子 ·荣






孔子说 :“富与贵 ,是人之所欲也。不以其道得之 ,
不处也。贫与贱 ,是人之所恶也。不以其道得之 ,
不去也。君子去仁 ,恶乎成名 ? 君子无终食之间违













人格。孔子形容自己 :“饭疏食饮水 ,曲肱而枕之 ,
乐亦在其中矣。不义而富且贵 ,于我如浮云”(《论
语 ·述而》) 。孔子还高度称颂颜回的安贫乐道的
精神 :“贤哉回也 ! 一箪食 ,一瓢饮 ,在陋巷 ,人不堪














能 ,是与生俱来的 ,因而是符合天理的 ,“人欲”则是
指超越天理所规定的范围 ,而去追求物质享受 ,如
“或好饮酒 ,或好财货 ,或好声色 ,或好便安 ,如此之
类”(《朱子语类》卷十三) ,朱熹强调“天理人欲 ,不





































































































在的人 ,而是处在“关系网络的中心点”[3 ] 。儒家注
重人的道德修养和精神生活的价值取向是对抗物
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理学。我是谁 ? 身在何处 ? 我必须做什么 ? 我们
希望把个人放在其生活环境中加以理解。”[4 ] 他认
为 ,环境伦理学的目的是“为了使人在地球上的生
活变得更加丰富多彩”[4 ] (449) 。深层生态学要求人
们采取“手段简单 ,目的丰富”的生活方式 ,要求人
们注重“生活质量”,不要一味地追求享乐标准的不
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